














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Malays 55．4 41．61 15，39 0．5139 0．1187 81．2
Chi眈e配 32．1 85．39 17．29 0‘ 1473 0．0133 10．8
]ndiams l1．7 78．31 1734 0．2480 0．0243 6．6
Others I] ､9 239．86 1176 i}､4091 0. 1]226 1．4
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